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Pemanfaatan Google Drive sebagai Sarana Penyimpanan Dokumen di PT 
Maha Sentral Sejati; Elleonore Gervasia Mon; 4105018010; 2021; Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengamati pengunaan aplikasi Google 
Drive sebagai sarana penyimpanan arsip di bagian administrasi PT Maha Sentral 
Sejati. Selain itu, untuk menemukan cara pengoptimalan yang akan membuat 
pekerjaan administratif lebih efektif dan efisien. Pengamatan ini dilatarbelakangi 
oleh kesadaran penulis bahwa arsip merupakan salah satu sumber data yang akurat. 
Oleh karena itu penyimpanan arsip harus dilakukan dengan tepat, agar nantinya 
arsip mudah ditemukan dan tetap terawat. Selain itu, awamnya penggunaan 
internet, membuat banyak perusahaan berlomba-lomba untuk membuat aplikasi- 
aplikasi yang terhubung dengan internet. Google adalah salah satunya, melalui 
Google Drive yang diluncurkan pada tahun 2012. Google sukses  membuat 
aplikasi penyimpanan arsip digital yang terhubung dengan internet. Dalam 
Laporan Tugas Akhir ini akan ditemukan penjabaran mengenai arsip dan Google 
Drive. Tidak adanya pedoman yang digunakan untuk menyimpan arsip di PT 
Maha Sentral Sejati, membuat beberapa arsip nantinya akan sulit dicari. Oleh 
karena itu, melalui Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan 
rekomendasi bagi manajemen PT Maha Sentral Sejati. Melalui pengamatan  
selama kegiatan PKL di PT Maha Sentral Sejati, ditemukan bahwa penyimpanan 
arsip sistem subjek sangat cocok digunakan oleh PT Maha Sentral Sejati. 
Informasi yang penulis pakai sebagai pedoman dalam pengamatan ini diperoleh 
dari beberapa buku, karya ilmiah atau jurnal, dan internet. 
 







Google Drive as a Documents Saver at PT Maha Sentral Sejati. Elleonore 
Gervasia Mon. 4105018010. Widya Mandala Surabaya Chatolic University. 2021. 
 
This final report is made to see how actually administration staff at PT Maha 
Sentral Sejati is work with Google and find the way to make administrative task 
especially archieve can work more effective than it before. Google Drive is the 
one from a lot of documents saver that success. Detailed explanation abaout 
archieve and Google Drvie will be found in this report. Because PT Maha Sentral 
Sejati is not use any guidelines to archive the document, some document might be 
difficult to found or might be found in a damage condition. So that the writer hope 
this final report can be a recomedation to the management of PT Maha Sentral 
Sejati to manage the documents. Through the research during internship, archieve 
by subject is suitable to use in this company. All the information that writer used 
are taken from book, journal, and internet. 
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